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Choses de France 
Notre correspondant de France nous écrit: 
II n'est pas inutile de signaler ici les vel-
léités de réveil de l'industrie horlogère fran-
çaise. Voici qu'un congrès très important a 
en lieu les 12 et 13 juillet; il a groupé tous 
les producteurs horlogers français, c'est-à-dire 
non seulement les fabricants de montres, mais 
aussi les producteurs des industries connexes. 
Les fabricants du Doubs, de Paris, du Jura, 
de l'Alsace, de la Savoie, y ont été invités. 
C'est la première fois, croyons-nous, que nos 
voisins groupent toutes leurs forces. Quel est 
leur but? La prospérité de 1'iDdustrie horlo-
gère française ! disent les promoteurs du con-
grès. 
Nous constatons que des membres des syn-
dicats ouvriers ont été délégués à ce congrès 
et nous avons tout lieu de supposer que les 
questions de rapports, entre patrons et sala-
riés, y ont tenu une large place. Il sera inté-
ressant de suivre les résultats qui découleront 
de ce contact entre capital et travail sur le ter-
rain des intérêts communs. 
Primitivement, les grossistes et les détail-
lants français avaient été invités à ce congrès, 
et, peu après ces deux catégories, étaient priés 
de considérer l'invitation comme m.Ile, le pre-
mier congrès devant être surtout préparatoire 
et comporter un développement restreint. On 
a dit que si les grossistes et détaillants français 
avaient été écartés, c'est surtout parce qu'ils 
constituaient une force imposante et qu'ils 
étaient partisans de la liberté d'entrée, au tarif 
minimum, de la montre suisse en France. Nous 
ne le croyons pas, nous pensons surtout que 
nos confrères d'au-delà du Jura veulent surtout 
régler entre eux des questions de fabrication 
où les grossistes et les détaillants n'ont rien à 
voir. Nous avons pu constater, au contraire, 
que ces derniers temps l'hostilité des quelques 
rares fabricants français faisant pression sur 
leur gouvernement au début, pour restreindre 
le contingentement s'est considérablement at-
ténuée. Ces fabricants savent très bien que les 
gros industriels horlogers suisses, qui font un 
chiffre important avec la France, ne renonce-
raient pas ainsi bénévolement à ce marché et 
ne tarderaient pas à monter des usines en 
France, ce qui serait alors pour le producteur 
français une concurrence bien autrement for-
midable que la libre importation des montres 
suisses. Actuellement, nos voisins ne nous 
craignent guère, car nous sommes handicapés 
par le change ; mais, le jour où le franc fran-
çais sera au pair ou presque avec notre franc, 
le fabricant d horlogerie français appréhendera 
notre concurrence. Il sait qu'il lui sera difficile 
de lutter avec nous et comme « Charbonnier 
est maître chez lui », dit un proverbe, nous 
reconnaissons parfaitement le droit au congrès 
de l'industrie horlogère française, si cela lui 
plait, de se préoccuper de notre concurrence, 
dans l'éventualité d'une amélioration, très 
lente, ainsi qu'on le prévoit, du change. Il n'y 
a pas lieu de craindre des droits de douanes 
prohibitifs, le jour où sera rétabli le statu quo 
d'avant-guerre, car nous pourrons toujours, 
par exemple, frapper les vins français en re-
présailles, si les articles d'horlogerie suisses 
sont trop sévèrement touchés. 
Les horlogers détaillants français ont, d'au-
tre part, un faible pour la montre suisse. Ils 
nous ont apportés leur entier appui dans la 
question de l'augmentation du contingente-
ment; ils seraient encore les premiers à pro-
tester si, par des mesures vexatoires, on em-
pêchait l'entrée en France de nos articles. Il 
n'est pas de pays où la montre suisse ne soit 
plus appréciée, nous ne voulons pas seulement 
parler de la montre de marque, mais de toutes 
les montres fabriquées mécaniquement. Loin 
de nous la pensée de dénigrer l'horlogerie 
française, mais ce n'est un secret pour per-
sonne (et les journaux corporatifs français s'en 
sont faits les échos), que des malfaçons nom-
breuses ont eu lieu pendant la guerre et que 
l'on peut en constater encore aujourd'hui ! Cela 
provient surtout de ce que les usines ont dû, 
au moment où tous les hommes valides défen-
daient le pays, recourir à un personnel de for-
tune, n'ayant fait qu'un apprentissage fort rudi-
mentaire; c'est cette main-d'œuvre qui comble 
encore aujourd'hui les nombreux vides des 
usines horlogères françaises. D'autre part, 
alors que nous fabriquons la montre automati-
quement en séries, et que, grâce à nos machines 
perfectionnées, nous pouvons arriver à créer 
des pièces de précision d'une interchangeabi-
lité parfaite, nos concurrents français, à part 
quelques très rares exceptions, continuent les 
méthodes archaïques du terminage à la main. 
Ainsi que cela a déjà été dit, il serait facile 
aux industriels horlogers français, de vivre sur 
un pied de bonne entente cordiale avec nous, 
les genres qu'ils produisent ne ressemblent en 
rien aux nôtres, comme ils n'exportent pas ou 
très peu, nous pourrions écouler une partie de 
leur fabrication sur divers marchés, sans gêner 
en rien notre production, cela serait plus inté-
ressant que de chercher par tous les moyens à 
contrecarrer la montre suisse sur le marché 
français, qu'ils ne suffisent pas à alimenter. Il 
y a de la place pour tous sur le marché horlo-
ger français. Paris est en train de devenir le 
centre mondial des affaires, les maisons d'ex-
portation y sont de plus en plus nombreuses. 
Nos principales firmes suisses d'horlogerie ont 
un bureau dans cette ville ou tout au moins 
un représentant. Notre industrie est donc bien 
placée pour la reprise des affaires, dès que l'é-
quilibre normal avec le change sera rétabli. Ne 
nous désintéressons donc pas de ce qui se 
passe au beau pays de France, nous y avons 
de splendides perspectives d'affaires, nos mon-
tres y sont impatiemment attendues et seront 
sympathiquement accueillies. Nous sommes per-
suadés que nos bons collègues du Doubs, tout 
en défendant, comme c'est leur droit, dans leur 
congrès, les intérêts de leur industrie, écarte-
ront de leurs débats toute mesure de nature à 
créer entre nous des conflits économiques. 
Nous souhaitons qu'ils puissent réussir à grou-
per en une même association toutes leurs for-
ces qu'ils auront peut-être intérêt, et nous 
aussi, un jour à nous amener, pour contribuer 
avec nos associations suisses, non pas à la 
prospérité d'une industrie locale, régionale ou 
nationale, mais à la prospérité de l'industrie 
horlogère toute entière, sans distinction de 
pays. L. 
Informations 
Exportation en France et contingentement. 
Ainsi que l'a annoncé la Fédération horlo-
gère du 28 courant, le gouvernement fançais 
a rendu le 22 juillet un décret abrogeant celui 
du 23 avril dernier, prohibant l'importation en 
France d'un certain nombre de marchandises 
étrangères et a limité cette prohibition à un 
nombre d'articles beaucoup plus restreint, 
parmi lesquels les perles fines, les pierres 
gemmes et pierres scientifiques, à l'exception 
des pierres pour usages industriels, la brode-
rie, l'horlogerie petit volume et les fournitures 
exclusivement pour montres. 
En ce qui concerne ces trois derniers pos-
tes, nous répétons que leur importation est au 
bénéfice de l'accord du 10 mars dernier, en-
core valable par tacite reconduction, puisqu'il 
n'a pas été dénoncé le 31 mai pour le 31 juil-
let courant. 
Or, le décret du 22 courant, réservant les 
accords spéciaux d'ordre international, il en 
résulte que les contingents actuellement en vi-
gueur, continuent à subsister tant et aussi 
longtemps que l'accord du 10 mars n'aura pas 
été dénoncé, après avertissement de deux 
mois. 
Nous donnons ci-dessous la liste des articles 
intéressant l'horlogerie et la bijouterie et ses 
branches annexes, dont l'importation en France 
est de nouveau libre. Aux termes de l'article 
6 du décret, ils sont soumis aux coefficients 
suivants de majoration des droits actuels de 
douane à l'entrée en France. 
Compteurs de tours, d'électricité, d'eau, de 
gaz, etc., 1,4 
Verres de montres et de pendules bruts ou 
taillés ou polis, 2,3 
Orfèvrerie, bijouterie, joaillerie, or, argent, 
platine, 3,1 
Bijouterie doublée d'or ou d'argent sur cui-
vre, maillechort ou chrysocale, 1,8 
Plaqué et orfèvrerie argentée, objets similai-
res dorés, 3 
Objets en nickel pur ou plaqué, de nickel, 3 
Bijouterie fausse, 1,7 
Horloges, pendules-réveils et mouvements 
des dits, 1,8 
Horloges d'édifices, 1,4 
Carillons et boites à musique, 1,3 
Maroquinerie souple et dure, 2 
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Pierres à bijoux, 3 
Réveils avec ou sans musique pesant plus de 
500 gr. l'unité, 2,5 
Petits réveils et mouvements des dits avec ou 
sans musique ou sonnerie, 2,5 
Ajoutons qu'on obtient le chiffre du nou-
veau droit en multipliant le droit actuel par le 
coefficient de majoration. 
En terminant, nous avisons les exportateurs 
que la Chambre suisse de l'horlogerie a chargé 
les Chambres de commerce de percevoir en 
son lieu et place au moment du visa des fac-
tures et à partir du 1e r août, la taxe de l°/oo 
sur les contingents. 
Suisse. — Trafic postal. 
Par arrêté du Conseil fédéral du 29 juin écoulé, 
l'ordonnance des postes du 15 novembre 1910 a 
subi quelques modifications, dont nous mention-
nons les plus importantes : 
Lorsque les conditions de service s'y prêtent, on 
peut autoriser le public à mettre à la poste, en de-
hors des heures réglementaires d'ouverture des 
guichets, des paquets, des envois de la poste aux 
lettres recommandées et des journaux abonnés. 
Pour chaque envoi mis à la poste de cette maniè-
re, il est perçu une taxe spéciale de 20 centimes. 
Pour les journaux abonnés faisant partie de la mê-
me édition, le droit de 20 cts est à percevoir pour 
chaque millier d'exemplaires ou fraction de ce 
chiffre. 
Pour les demandes de réexpédition ou de chan-
gement d'adresse formulées on perçoit les droits 
suivants : 
a) pour les demandes de réexpédition d'envois 
postaux dans la localité même, valables pour un 
temps indéterminé et pour les demandes de réex-
pédition d'envois postaux dans une autre localité, 
valables jusqu'à un mois, un droit unique de 20 cts; 
b) pour les demandes de réexpédition d'envois 
postaux dans une autre localité pendant plus d'un 
mois, un droit unique de 50 cts ; 
c) pour les demandes de réexpédition d'envois 
postaux dans un but autre que celui du changement 
du domicile, un droit mensuel de 1 fr. 
Suisse. 
Relèvement des taxes télégraphiques. 
Les taxes par mots réduites, perçues jusqu'ici 
pour les télégrammes à destination de l'Allemagne, 
de la France, de l'Autriche et d'une partie de l'Italie, 
seront remplacées, dès le 1er août 1920, par les taxes 
maxima que prévoit la convention télégraphique 
internationale. Ces taxes sont les suivantes : 
Suisse-Allemagne 12.5 cent, (jusqu'ici 10 cent.), 
Suisse-France 12.5 cent. (10 cent.), Suisse-Autriehe 
12.5 cent, (jusqu'ici : Liechtenstein, Tyrol et Voral-
berg 6 cent., autres provinces 10 cent.), Suisse-Italie 
12.5 cent, (jusqu'ici: zone frontière 10 cent., autres 
régions 12.5 cent.). 
Tchécoslovaquie. 
Interdictions d' importation. 
Le minictère des postes tchécoslovaques a invité 
l'administration des postes suisses à refuser les 
colis postaux à destination de la Tchécoslovaquie, 
non accompagnés d'une autorisation d'importation 
ou d'un certificat légalisé constatant que la mar-
chandise en question n'est soumise à aucune inter-
diction d'importation. 
Nous rappelons que ces autorisations peuvent 
être sollicitées à la Commission d'importation et 
d'exportation à Prague et ses succursales. 
Commerce extérieur 
Par contre on a importé en matière première 
pour l'industrie de la laine pour 15 millions, pour 
l'industrie du coton pour 5 millions, en produits 
alimentaires pour 382 millions, en huiles minérales 
pour 240 millions, en métaux pour 237 millions de 
couronnes tchécoslovaques. 
Espagne. 
La direction générale des douanes vient de pu-
blier les chiffres du trafic commercial del'Espagae 
avec l'étranger en 1919. Les résultats, métaux 
précieux compris, en sont résumés, comparative-
ment aux années précédentes, dans le tableau 
suivant : 
.1917 1918 1919 
(Millions de pesetas) 
Importation en général . 733 589 898 
Importation, métaux pré-
cieux compris . . . . 1,326 623 1.084 
Exportation en général . 1.308 999 1.316 
Exportation, métaux pré-
cieux y compris . . . . 1.321 1.009 1.323 
Volume total du trafic . . 2.041 1.588 2.214 
Solde de la balance mé-
taux précieux à part . -|~ 575 -f 410 -f- 418 
Etats-Unis d'Amérique. 
Pour l'année finissant le 30 juin 1920, les impor-
tations s'élèvent à 5.238 millions de dollars et les 
exportations à 8.111 millions. Les chiffres totaux 
du commerce constituent un record, mais la ba-
lance commerciale est en diminution. L'excédant 
des exportations ressort à 2.873 millions, contre 
4.136 en 1918-19,2.974 en 1917-18 et 3.630 en 1916-17. 
Tchécoslovaquie. 
D'après la statistique officielle, les importations 
accusent pour la période qui s'étend du 15 avril 
au 30 juin, 5.376 millions de couronnes tchécoslo-
vaques, les importations 3.240 millons. 
L'excédant des importations provient surtout du 
fait que la production agricole est encore défici-
taire et nécessite des importations de l'étranger. 
Parmi les industries d'exportation les plus acti-
ves on cite surtout celle du papier, qui atteint un 
total de 163 millions, et celle du verre, 112 mil-
lions. 
Chambres de commerce 
Chambre de Commerce internationale. 
Le Congrès de la Chambre de commerce inter-
nationale, dont nous avons parlé dans notre com-
munication du 26 mai dernier, s'est tenu à Paris 
du 23 au 30 juin 1920. Le but du Congrès était de 
reconnaître la création de cet organisme nouveau, 
ayant un caractère de permanence, et de faire en 
commun une étude de certaines questions écono 
miques, à l'effet d'en faciliter la solution. En ce 
qui concerne l'organisation, ce ne sont que les 
membres actifs de la Chambre de commerce inter-
nationale, les Chambres de commerce nationales 
et autres institutions du même genre qui peuvent 
devenir membres actifs. Peuvent devenir mem-
bres associés les maisons de commerce qui ont un 
siège daDS un pays, dont la Chambre de commerce 
nationale fait partie de la Chambre de commerce 
internationale nouvelle. 
On a prévu un Conseil d'administration, des as-
semblées générales et un siège international. Les 
pays fondateurs sont : la Belgique, la France, les 
Etats-Unis, la Grande-Bretagne et l'Italie ; ils sont 
représentés par trois membres au Conseil d'admi-
nistration. Les pays qui, dans la suite, adhére-
raient à la Chambre internationale, pourraient 
avoir chacun deux représentants au Conseil d'ad-
ministration. Le siège international est fixé à Pa-
ris, à titre provisoire. La liaison entre ce siège et 
les organisations nationales sera fait au moyen 
d'une Commission administrative. 
On nous rapporte que plusieurs pays ont déjà 
demandé à faire partie de la Chambre et que les 
Dominions y seront représentés séparément. 
On nous assure d'autre part que la nouvelle or-
ganisation est disposée à ouvrir largement ses 
portes a tous les signataires du Pacte de la Société 
des nations et même, sous certaines conditions, à 
d'autres pays. 
Genève. — Chambre de commerce française 
pour la Suisse. 
La Chambre de commerce française pour la 
Suisse, siège social à Genève, anciennement Cham-
bre de commerce française de Genève, fondée le 
30 juin 1894, a, dans son assemblée générale du 28 
février 1920, apporté diverses modifications à ses 
statuts, concernant les conditions requises pour 
l'admission des nouveaux membres. Peuvent faire 
partie de l'association moyennant adhésion formel-
le à ses statuts et règlements, les quatre catégories 
de personnes suivantes : 
a-b) Les Français, chefs ou anciens chefs de mai-
sons, négociants, industriels, gérants, représen-
tants, personnes exerçant ou ayant exercé une pro-
fession libérale, domiciliés en Suisse, en France et 
à l'étranger ; 
c-d) Les Suisses, chefs ou anciens chefs de mai-
sons, négociants, industriels, gérants, représen-
tants, personnes exerçant ou ayant exercé une pro-
fession libérale, domiciliés en Suisse ou en France. 
M. René Barberot, négociant, de nationalité fran-
çaise, a été nommé secrétaire-général. 
derechef à la deuxième quinzaine de septembre. 
La date définitive sera fixée par le Conseil de la 
Société des Nations qui s'est ouvert à San Sébastien 
le 30 juillet. 
La raison de cet ajournement provient du fait, 
qu'aux yeux des organisateurs, les négociations 
relatives au rétablissement économique et financier 
du monde ne pourraient se poursuivre utilement 
que si les obligations de l'Allemagne et de ses Al-
liés et la situation financière des Empires Centraux 
étaient nettement déterminées. La conférence de 
Spa n'ayant pas abordé la question de l'indemnité 
allemande et de ses modalités de payement, on a 
donc estimé qu'il était nécessaire d'attendre le ré-
sultat issu des délibérations d'une nouvelle confé-
rence, convoquée à Genève par le Conseil suprême 
et qui doit avoir lieu prochainement. Cette confé-
rence est à considérer comme le deuxième acte de 
Spa. 
Un plan d'organisation a été préparé par M. Jean 
Monnet, Secrétaire-général-adjoint de la Société des 
nations, avec la collaboration de M. Layton, chef 
de la section financière et économique de la Ligue. 
Une trentaine de pays ont été invités à se faire 
représenter, au maximum par trois délégués cha-
cun, chaque délégué ayant droit à un vote séparé. 
La Section financière et économique du secréta-
riat général de la Société des Nations est en train 
de publier les réponses au questionnaire adressé à 
un grand nombre de pays et ayant trait à l'état de 
leur dette nationale et à leur situation économique. 
Il s'agit là d'une vaste enquête mondiale, qui n'a-
vait jamais été entreprise et que seul un organe 
aussi international que la Société des nations peut 
mener à bien. 
Fallita de la Banque Henzi & Kuily, à Soleure. 
Cette faillite, qui a entraîné celle de la « Société 
d'horlogerie de GraDges », suscite de la part d'un 
correspondant de la N. Z. Z. les réflexions sui-
vantes : 
Cette Banque avait pris en 1870 en qualité de 
société en nom collectif la succession de la banque 
Franz Brunner fils, qui jouissait d'un excellent 
renom. Les titulaires de la nouvelle société, MM. 
Kully et Armand Henzi (le père de l'associé actuel 
Olto Henzi) auparavant employés dans la maison 
Brunner, se révélèrent banquiers capables et avi-
sés. Ils possédaient en outre chacun une certaine 
fortune. 
Toutefois, lors de la fondation de la Banque can-
tonale soleuroise, garantie par l'Etat, et du déve-
loppement des autres grands instituts financiers 
de la place, l'importance de cette banque privée 
comme tant d'autres, diminua considérablement. 
Ce n'était pas un secret dans les cercles financiers, 
où on était au courant des difficultés dans lesquelles 
elle se débattait, mais par contre ignoré du public. 
Mais la cause principale de la déconfiture est 
due à la Société d'horlogerie de Granges. Cette 
société, qui, en 1899, avait repris la fabrique d'Eu-
sèbe Obrecht, déclarée en faillite, ne sut pas se 
mettre au niveau des maisons concurrentes, ce qu'il 
faut probablement attribuer aux fréquents change-
ments survenus dans la direction. Le ralentissement 
général de l'industrie horlogère, qui s'est produit 
ces derniers temps, et dont beaucoup d'établisse-
ments beaucoup plus importants que la Société 
d'horlogerie de Granges souffrent, a porté un coup 
fatal à cette dernière. 
La Banque Henzi & Kully, qui a voulu la soute-
nir jusqu'au bout, en est devenue la victime. Cette 
faillite a causé une vive émotion non seulement 
dans la région de Soleure, mais aussi dans d'autres 
contrées, car la banque avait des relations étendues 
et on avait volontiers recours à elle pour des ren-
seignements, même dans les grands cercles finan-
ciers. On envisage que le déficit approximatif de 
2 millions annoncé sera probablement dépassé lors 
de la liquidation. 
Chronique financière et fiscale 
Conférence financière internationale de 
Bruxelles. 
La conférence qui devait avoir lieu le 29 mai 1920 
et qui avait été difiérée au 23 juillet a été renvoyée 
Expositions, Foires et Congrès 
Genève. 
Foire suisse d'horlogerie et de bijouterie. 
La Chambre de commerce suisse en France n'a 
pas voulu laisser passer une occasion aussi favo-
rable que la Foire suisse d'horlogerie et bijouterie, 
sans prendre contact avec ses membres, des divi-
sions d'horlogerie et bijouterie qui, pour la plu-
part domiciliés en Suisse ne peuvent assister ré-
gulièrement aux séances dégroupée, tenus à Paris. 
Sous la présidence de M. Gustave Brandt, a eu 
lieu, vendredi, au Palais électoral, non pas, ainsi 
que quelques journaux l'ont annoncé, une assem-
blée générale de la Chambre de commerce suisse 
en France, mais une réunion des deux divi-
sions représentées à la Foire. Au cours de cette 
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séance, M. Alber t Pictet, secrétaire, rappel le 
quelle est l 'organisation de la Chambre de Com-
merce et donne un aperçu de l 'activité de celle-ci. 
Puis il abo rde successivement les pr incipales ques-
tions qui intéressent actuellement nos expor ta teurs 
suisses, no tamment la quest ion des prohibi t ions 
d'importation en France , l 'accord franco-suisse des 
contingents et le projet de loi La Trémoil le , con-
cernant les certificats et les indicat ions d 'origine 
pour l ' importat ion en France . 
Ces exposés et la discussion qui suivit chacun 
d'eux, permit à tous les membres présents de se 
rendre compte des services que not re Chambre de 
Commerce à Par i s r end à nos commerçants et 
industriels. 
Genève. 
Exposition rétrospective d'horlogerie. 
L'exposition rétrospect ive d 'horlogerie organi-
sée au Musée d 'art et d 'histoire à Genève à l'occa-
sion de la Fo i re suisse d 'horlogerie et de bijouterie 
a fourni à de nombreux spécialistes et amateurs , 
l'occasion d 'apprécier le choix t rès r iche des collec-
tions exposées qui permet une étude t rès appro-
fondie de l 'histoire de l 'horlogerie du 16e au 19e 
siècle. Le succès de cette manifestation a encouragé 
la direction du Musée d 'ar t et d 'his toire à re ta rder 
jusqu'au dimanche 8 aoilt la date de clôture. 
Chronique administrative 
Département de l 'Intérieur. 
Ecole polytechnique fédérale. — Cette école a 
admis en 1919, 581 élèves régul iers . 
Le rôle complet des é tudiants se décompose 
comme suit : 
1919 1918 
Nouvelles immatr icula t ions . . . 581 (475) 
Anciens é tudiants 1668 (1551) 
Total 2249 (2026) 
A ce chiffre, il y a l ieu d'ajouter 1001 (1387) au-
diteurs (en majeur par t ie dans la 11* division), ce 
qui porte à 3250 (3413) le nombre total des person-
nes qui suivent les cours . 
Les é tudiants régul iers se répar t i ssent comme 
suit dans les diverses divis ions : 
Ecole d 'architecture 
d ' ingénieurs 
de mécanique industr ie l le 
de chimie 
de pharmacie 
de syvicul ture 
d 'agricul ture 
normale de mathémat i -
ques et de phys ique 
» normale de sciences natu-
relles 





























Ensemble 1672 577 2249 
Service des eaux et forces hydrauliques. — Le 
1er octobre, en t ra en v igueur la nouvelle loi fédé-
rale sur l 'organisat ion du dépar tement de l'inté-
rieur. Désormais le Service des eaux comprend 
les sections suivantes : 
Affaires jur id iques , y compris les quest ions se 
rappor tant à l 'exportat ion de l 'énergie électri-
que 
Le dépar tement de l ' intérieur a examiné pendant 
l 'année écoulée 37 demandes de concession (1918: 
38). Une part ie de ces demandes de concession 
concerne l 'ut i l isation des forces hydraul iques si-
tuées exclusivement à l ' intérieur du pays , tandis 
que l 'autre se rappor te à des cours d'eau frontière. 
Différentes demandes concernent une seule et 
même section de cours d'eau; dans quelques cas il 
s'agit de projets généraux ayant en vue l 'uti l isation 
des forces hydraul iques de vallées ent ières ou de 
plusieurs bassins fluviaux. Ces projets d'ensem-
ble ainsi que ceux concernant l 'ut i l isation des 
cours d'eau frontière et qui, presque toujours, sont 
in t imement liés au problème de la navigat ion, 
demandent un examen très attentif. 
Constitution de sociétés coopératives d'après 
l'art. 34 et suivants de la loi sur l'utilisation des 
forces hydrauliques. — Déjà dans not re dernier 
rappor t de gestion nous avons at t i ré l 'at tention sur 
l ' importance de sociétés coopératives volontaires 
dans la const i tut ion d 'un aménagement hydraul i-
que aussi ra t ionnel que possible. Nous avons mis 
également en évidence le fait que la loi a prévu en 
première l igne la formation de ces sociétés. Ce 
n'est que lorsqu 'une entente n 'a pu être obtenue 
entre les usagers que les autori tés in te rv iennent 
et exigent la const i tut ion de sociétés. 
Les forces hydraul iques disponibles et util isées 
de la Suisse, le 31 décembre 1919, se défalquent 
comme suit : 
igénieur en cnet : la l r e section pour 
vaux généraux d 'hydrographie , les 2e et 3" sec-
tions respect ivement pour les régions de plaine 
et de haute montagne . 
Section pour les usines de haute chute. 
Section pour la navigat ion et les usines de base 
chute. 
Section pour la régular isa t ion des lacs . 
Dans les remarques faites dans no t re r appor t de 
gestion de l 'année 1918, sur l 'ut i l isat ion des forces 
hydrauliques, nous constat ions que malgré le be-
soin urgent d'énergie é lec t r ique , il avai t été 
accordé re la t ivement peu de concess ions ; nous 
sommes heureux aujourd 'hui de pouvoi r d i re que 
le développement actuel de nos forces hydrau l i 
ques semble indiquer d 'une maniè re assez sûre 
que l 'arrêt qui s était p rodui t pendan t les pre-
mières années de la guerre dans la construct ion 
de nos usines est définitivement surmonté . Ce 
résultat n 'est pas seulement la conséquence des 
mauvaises condit ions actuelles et des perspectives 
peu réjouissantes de no t re ravi ta i l lement en char-
bon; il est dû aussi au fait que l 'on se rend compte 
peu à peu que l 'ut i l isat ion de la puissance inné-
rente à nos cours d'eau ne doit pas être re tardée 
et rendue difficile pa r des condit ions exagérées 
»'appliquant à l 'octroi de concessions. 
HP nets 





Forces hydrau l iques disponibles 
totales d 'après les calculs du 
Service des Eaux , environ 
Forces uti l isées le 1er j anvier 
1914, env i ron 
Forces nouvelles utilisées du 1er 
j anv ie r 1914 au 31 décembre 
1919, env i ron 
Forces encore disponibles le 1er 
j anv ie r 1920 
Dans les milieux industr ie ls on émet ces der-
n iers temps la crainte que les autor isa t ions d'ex-
por ta t ion d'énergie qui ont été déjà accordées on 
qui le seront plus tard ne fassent, tout b ien con-
sidéré, du tor t à no t re économie pub l ique ; on 
redoute que l 'énergie mise à la disposit ion du pays 
ne devienne r a r e et de ce fait plus coûteuse et 
que, de plus , par suite de cette énergie électrique 
que la Suisse lui appor te à bon marché, l ' industr ie 
é t rangère ne soit mise plus facilement à même de 
soutenir victorieusement la concurrence avec no-
tre propre industr ie . Enfin l 'on prétend que l'ex-
por ta t ion est d 'autant moins indiquée que la 
Suisse est tout a fait en état d'utiliser dans le pays 
la totali té de son énergie hydro-électrique. 
Les craintes émises au 9ujet de l 'exportat ion 
d'énergie électrique ne sont cependant pas fondées, 
étant données les réserves dont la loi entoure les 
autor isat ions d 'exporta t ion. 
Les autor isa t ions en vigueur le 31 décembre 1919 
étaient les suivantes : 
pour l 'Al lemagne 
» la France 
» l ' I tal ie 






Au total 108927 K W 
De ces 109000 K W en chiffre ronds , 34000 K W 
Ïi rovenant de l 'usine de Brusio, n ' en t ren t pas pour e moment en considérat ion pour les besoins du 
pays, 25000 au t res K W sont des résidus et 11000 
K W se rappor ten t à une usine qui n 'est pas encore 
construi te . 
La puissance maximale exportée en 1919 a été 
de 78000 K W ; le n o m b r e totale des K W h expor tés 
s'est élevé à env i ron 320 mil l ions de K W h . > 
De la puissance maximale de 78000 K W , 43000 
K W peuvent en t re r en considérat ion pour les be-
soins indigènes. E n applicat ion des clauses res-
tr ict ives prévues et pa r suite des mesures prises 
par la division de l 'économie industr iel le de guer-
re , cette quant i té a été rédui te pendan t l 'hiver, 
suivant l 'énergie disponible , jusqu 'à 8000 K W , 
c'est-à-dire jusqu 'à env i ron 2°/o de la product ion 
totale. 
Légations et Consulats 
Turquie. — M. Muni r Suréva Bey, nommé consul 
général de Turquie , à Genève, en remplacement 
de M. Youssouf Zia Bey, est reconnu en cette 
quali té par le Conseil fédéral. 
Etranger. 
Espagne. — M. Adolphe Gonzenbach, de Sit ter-
dorf, Thurgovie , chancelier du consulat de 
Suisse, à Barcelone, a été nommé secrétaire de 
chancellerie. 
Registre du commerce 
E n r e g i s t r e m e n t « t 
21/VH/20. — Jonas Früh (de Mogelsberg, St-Gall), horlogerie, 
Bleicherweg 21, Zurich II. 
20/VII/20. — Romano Sieber (de Kuttigkofen), fabr. de balan-
ciers de montres, rue des Marronniers 22, St-Imier. 
Mod i f i ca t ions . 
20/VII/20. — La raison «F. Gonseth » est radiée. Actif et passif 
sont repris par Arnold Gonseth (de Krattigen), fabr. de 
pierres fines pr. horlogerie, Sonvilier. 
20/VU/20. — La soc. n. coll. « Manzoni fils 4 Comp. », mouve-
ments d'horlogerie, Arogno, est dissoute; la liquidation s'o-
père par Costantino et Guiseppe Manzoni, à Arogno, sous la 
raison sociale Manzoni fils 4 Comp, in liquidaaione. 
R a d i a t i o n t 
14/VII/20. — Henri Devenosges-Dubois, fabr. de balanciers 
pr. montres, La Chaux-de-Fonds. 
F a i l l i t e 1 
19/VII/ïO. — Société d'horlogerie de Oranges S. A., Gran-
ges. 
COTES 
M é t a u x p r é c i e u x (30 juillet 1920) : 
Argent fin en grenailles fr. 189.— le kilo 
Or fin, pour monteurs de boîtes » 3900.— • 
» laminé pour doreurs » 4075.— » 
Platine ouvré ; » S3.— le gr. 
Change sur Paris fr. 44.20 
D i a m a n t b r u t (27 juillet 1920) : 
Eclats diamant pur fr. 24,75 à fr. 25,75 le karat 
Boart 25,80 • » 26,80 » 
Poudre de diamant bruteur . . » 2,50 » » 2,7B » 
Tendance plus ferme. 
(Cote privée de la maison Lucien Bassanger, Oenève. 
M é t a u x (Bourse de Londres) ; 
Comptant A terme 





Argent métal . . . 
Or 
Bourse de lew-Tork 
Argent métal . . . 




































Bruxelles . . . . . . . . . 5 l/s à 6 °/„ 
Italie 
Espagne . . . 
Amsterdam . . 
Allemagne . . 
Vienne (anc.) . 
» (nouv.) 
Prague . . . . 
Pélrograde , . 
Stockholm . . 
Christiania . . 
Copenhague. . 
Sofia 
Budapest . . . 
Bucarest . . . 
Varsovie . . . 
Helsingsfors . 
Buenos-Aires. 
Rio de Janeiro 
Bombay . . . 
Yokohama . . 
Belgrade . . . 
6% 








































Grande-Bretagne. — L'exequatur est accordé à 
M. Thomas-Edgar Har ley , jusqu ' ic i vice-consul 
à Lucerne, en qual i té de consul de Grande-Bre-
tagne, en cette vi l le . 
Japon. — M. H e r m a n n Madöry , ci devant consul 
honorai re du Japon , à Zurich, est reconnu Sn 
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PAPIERS D'EMBALLAGE 
Papier de soie dit «Japonais». 
Papier de soie blanc. 
Papier de soie anti-rouille. 
Papier de soie «Joseph», blanc, 
très souple. 
Papier de soie rosepr doreurs. 
Papier paraffiné, blanchâtre. 
Papier huilé, jaunâtre. 
Papier goudronné, entoilé. 
Papier huilé, entoilé. 
Papier Java, sat. ou non. 
Papier Banque, brun. 
Papier gris, bon marché. 
Papiers couleurs variées. 
Librairie-Papeterie H A E F E L I, 16, rue Leopold Robert, 
LA C H A U X - D E - F O N D S 
528 LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE 
Services spéciaux rapides m les Etats-Unis 
l'Amérique du Sud, les Indes et le Japon 
Wagons directs, partant de La Chaux-de-Fonds chaque 
semaine. Services expérimentés et donnant toute 
sécurité quant aux délais de transport. 
Assu rance des envois sur demande et aux meilleures 
conditions du jour. 2165 
Henri Grandjean 
La Chaux-de-Fonds 
Aux fabricants ûorloprie 
grosse horlogerie, 
chaînistes, fournituristes et outils 
The Indian Watch Company 
LAHORE ciNDi/D 
une des plus importantes et des plus anciennes 
maisons de l'Est, vous prie ae lui faire 
immédiatement des offres pour 
grandes quantités »m 
et de lui adresser catalogue illustré. 
< / > 
Reconvilier Watch Co S. A. 




d e f a b r i c a t i o n a n g l a i s e p o u r — — 
Montre bracelet 2007C 2121 
r frères fi 
111, Paix, 111 
Chaux-de-Fonds 
l i e r Bros fi 
46, Cannon Street 
LONDON E. C. 
f 
Fabrique de Ressorts de montres de Maladrie 
Société par Actions, anciennement Pierson & Gie 
A S A R R E B O U R G (LORRAINE) 
Spécialité: Fabrication de ressorts de montres en tons genres 
cylindre, ancre, Roskopf, Patent-Lever 
R e s s o r t s pendu l e s et r é v e i l s pou r t ous p a y s MAISON FRANÇAISE 2U7 
SOCIÉTÉ HORLOGÈRE RECONVILIER 
La fabrique de 





en toutes grandeurs et formes 
glaces pour pendulettes 
Demandez échantillons et prix. 
Travail soigné et garanti 1374 
Téléphone 38. Té léphone 38. 
b'argenfage scient i f ique 
e s t u n e c r é a t i o n d e l a m a i s o n 
H. F. MONNIER & FILS 
Commerce 15" LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 3.88 
Il est basé sur les équations les plus exactes de la chimie Industrielle 
et de l'électrolyse. 2253 
C'est la résolution du problème de l'argentage des mouvements de montres. 
BLANCHEUR. ÉCLAT. SOLIDITÉ. 
£ A FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE 32!) 
COMPTOIR RHOiH 
R O B E R T & C i e L a C h a u x - d e - F o n d s 
Rue du Doubs, 5;> 
Téléphone 1891 
Radiumisage 
en tons genres 
1573 
E x p o r t a t i o n 
Brevet suisse 
AVENDRE 
2 machines à décolleter Brown et Scharp n° 2 G, 
en parfait état. 
Diverses machines, telles que tours outilleurs, 
tours revolvers, fraiseuses Aciéra, etc., à des 
conditions très avantageuses. 2K44 
S'adresser à D A L C H E R & C i e , L e L o e l e . 
N u l Pi ne devance le progrès dans l'industrie ne prospérer A 
I nlassable dans son perfectionnement, la Maison M O N N I E R 
C o n s e r v e avec ténacité nn honorable premier r a n G 
K j o p s , la saperas pyramide, i'eneonrage et l ' i n s p i r E 
E n se riant des siècles, impassible, elle accomplit son d e s t i N 
L a base est solide, le granit éternel, et le style parlai"T 
A i n s i basant ses procédés sur des données pe la science innov A 
Gagnan t do temps, travaillant avec aisance, sans se briller le s a n G 
E n donnant satisfaction à sa clientèle, la Maison Monnier progress E 
H.F.MONNIER&FILS 
ARGEJWAGE SCIENTIFIQUE, INALTÉRABLE ET BRILLANT 
COMMERCE 15a TÉLÉPHONE 3.88 
L A C H A U X - D E - F O N D S ms 
MONTRES j | 0 » 
<!PiecùuorL 
de ^tcdoe^ Gesi&zte /^ocrxçonnjéeo en/9/9 
S. 
A. HOCHREUTfNER & ROBERT 
S E R R E «o Lfl CHflü -^DE-FOMDS TÉLÉPHONE 74 
Poudres à polir les Aciers et les Pierres fines 
en 3 couleurs et 3 degrés de force : 
1° D i a m a n t i n e : blanche. — 2° R u b i s i n e : rose. 
3° S a p h i r i n e : bleue. 
D i a m a n t i n e O l i v i e r M a t h e y 
Dorures et Argentures des Métaux 
sans l'aide de la pile galvanique 14% 
Or et Argent pour Peintres sur émail, porcelaine, etc. 
Pourquoi tolérez-vous, en employant des 
rouleaux, le gaspillage du papier dans 
vos W.C., lorsqu'il serait si facile de 
l'éviter en installant notre appareil 
GOETSCHEL & CO, Chaux-de-Fonds. 
2u08 
MOntreS Or pOUr hOmmeS. Montres-bracelets toutes fantaisies 
8, 8 7«, 9 \U, 9 V. et 10 7a 11g. et rectangulaires ancre 
9, I0',2 et M 7<hg. cylindre. 
(Livre aussi mouvements seuls) 2302 
- F E S T I N A W A T C H -






Mochinje à cuddjdwrmer &, à calculer 
Agence ge'nérale pour La Su i sse 
/W EGLI KAESER BERNE 
TÉLÉPHONE 1 2 3 5 SCHAUPLATZGASSE 2 3 
A t t e n t i o n ! Mont res 8 j o u r s I 
C f . - A . C O C H A T 
Rue du Grenier 41 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 20.02 
Spécialité d'étuis de Montres-Portefeuille 
Formes nouvel les déposées . 
D ^ " Etuis à soufflets indéformables, déposé. 
J'attire l'attention de MM. les Fabricants de Montres 8 Jours 
sur mon n o u v e a u p r o c é d é s u p p r i m a n t t o u t e » 
d é f o r m â t i o n « une fois la montre fixée dans l'étui, suppri-
mant même le double soufflet. Bienfacture garantie. 2944 
«30 LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE 
AMSTERDAM 
Je m ' in t é re s se à des n o u v e a u t é s , spé-
c ia l emen t en genres b o n s couran t s . 
Maison de gros, 
I. JACOVICI, 
2402 H e e r e n g r a c h t 238. 
D i s p o n i b l e : 
Montres de dames 
et bracelets 
CALOTTES 
rondes et fantaisies de 8 à 13 '" en très bonne 
qualité, or, argent et nickel. 21Ï8 
F A B R I Q U E G R A N A , Granges-
J. STA DIE R,-"S" 
Fabrication de fournitures pour l'horlogerie. 
Vis, canons, noyaux, arbres ébauchés, goupilles pour boîtes et 
pour régleurs, etc., etc. Ouvrage soigné. 2493 
Affaire intéressante 
Quel financier ou fabricant s'intéresserait 
à fabrication d ' é b a u c h e s petites et grandes 
pièces ancre 10 72-19 lignes bon courant et 
soigné. Fabrication bien établie et en pleine 
activité. Occasion exceptionnelle pour fabri-
cant désirant s'assurer une bonne pièce. 
Adresseries offres sous chiffres V1540 Sn à 
Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds. 2539 
Montres automobile 
Atelier bien organisé entreprendrait des 
t e r m i n a l e s de montres automobile. On 
serait également à même de fournir la montre 
complète si on garantit commandes régulières. 
Travail soigné assuré. 
Adresser offres sous chiffres L3365U à Pu-
blicitas S. A., Bienne. 2529 






t rès a v a n t a g e u s e m e n t 
plusieurs car tons mon-
tres , ancre , lépine, pla-
qué 5 ans . 
Adresse-. V i c t o r C h a r -
pi l loz , rue St-Maurice 5, 
N e u c h â t e l . 2531 
Maisons de gros 
s'intéressant à m o n t r e s o u m o u v e m e n t s 9 ' " 
e y l . , avec ou sans marque, qualité très soignée, sont 
priées de demander offres intéressantes à fabricant 
spécialisé dans ce genre. 
Adresser offres sous chiffres P - 5 7 5 6 - J à P u -
b l i e r a s S . A „ G e n è v e . 2543 
sont fourn ies p a r la 
1873 Porrentruy 
Mouvements ancre 
93A et lO'/iilig. Fkn. , bien 
terminés, sont offerts. 
S'adresser sous chiffres 
P 22656 C à Publicitas S. A., 
La Chaux-de-Fonds. 2528 
Graveur sur acier 
en tous genres , 
„poinçons" , etc. 
Se recommande, Rod. 
LUTZ RIS , IVIorat. 2533 
II W 
La Fabrique Reymond 
frères S. À., aux Bioux, 
l ivre mts . avec finissa-
ges soignés, 8'", rond, 
haut 2,8 "7m. 2532 
Emboîteur poseur de 
cadrans, chaussée lanter 
née et sur chevillots, de-
mande 2555 
travail à domicile. 
Ouvrage consciencieux. 
S'adresser A . P e r r e t , 
Numa-Droz 25, Chx-de-Fds. 
A v e n d r e de suite, centre ville, environ 400 ru: 
terrain à bâtir 
superbe emplacement, conviendrait pour fabrique 
d'horlogerie, bâtiment industriel, etc. S'adresser 
à M= C a r t e r e t , notaire, rue des Moulins, G e -
n è v e - 2649 
Paul Ducommun-Robert 
LA CHAUX-DE-FONDS Téléph. 5.48 
Fabrication de 1980 
Boites et Calottes plaqué or 
Lunettes émail et joaillerie. 
HORLOGER 
connaissant bien l'horlogerie, la bijouterie et toutes les branches 
qui s'y rattachent, offrant les meilleures références et garanties, 
ayant bonne clientèle, désire entrer en relations avec maison impor-
tante désirant créer à Paris un bureau avec ou sans dépôt ou être repré-
sentée en France. G. GRAND, 3 8 , A v e n u e IMalnkoir, 
Par te i . 2576 
O ï l d e m a n d e p o u r l 'Ex t r ême-
O r i e n t jeune 
t r è s qualif ié . Bon sa la i re et pos i t ion 
d ' aven i r . 
Prière faire offres sous chiffres P 558 U 
à Publicitas S. A., Bienne. 2548 
cuir et moire 
tous genres, toutes largeurs 
Georges Metzger 
rue du Puits, I 
La Chaux de-Fonds 
CHEF DE 
FABRICATION 
Horloger occupant ce poste depuis plusieurs an-
nées e h e r e h e s i t u a t i o n . Au courant de la grande 
et petite pièce ancre. Eventuellement qualifié comme 
DIRECTEUR 
Adresser offres sous chiffres P 2 2 5 9 6 C à P u b l i -
c i t a s S . A . , L a C h a u x - d e - F o n d » . 2478 
16 lignes plates 
MM. les fabricants terminant 
régulièrement ce calibre en 
qualité soignée, sont priés de 
faire offres sous chif. P 22599 C 
à Publicitas S. A., Chaux-de-
Fonds. 2477 
Sommes acheteurs 
de m o n t r e s or de 
poche , p o u r les In-
des, Ch ines et J apon . 
Offres case postale 11083, 
Chaux-de-Fonds. 2552 
Q U I 
f ieut fournir mouvts 9 ig. cyl. , bien te rminés 
et réglés, grenat et rub is . 
Offres avec prix sous 
chiffres P15489C à Publicitas 
S. A., Chaux-de-Fonds. 2557 
On demande 
à acheter des lots de mon-
tres d'occasion en or, ar-
gent et métal, ancre et cy-
lindre. Sav. lépine et cal. 
de 7 à 20 lig. 
Faire offres par écrit en 
indiquant quantité, genre 
et prix sous chiffre P15488 C 
à PUBLICITAS S. A., Chaux-de-
Fonds. 2550 
Achat Horlogerie Vente 
Simon LokSChin, La Cbaux-de-Fonds 
Téléphone 164 Leopold Robert 11 
Toujours en stock divers genres de montres 
Lots d'occasion. 1278 
Je livre continuellement 
aux consommateurs des 
Charbons de bois 
foyard de forêt I" 
pour industrie et ménage, 
à partir de 1000 kg. au 
prix du jour. 1086 
E. HEDIGER-BAUMGARTNER, 
KiShlerproduklo, G r e n o h e n . 
contrôle 
anglais 9 (HDL 
Toujours en fabrication, 
en rondes et fantaisies 
mouv. 10 à lignes anc. et cyl. 
Bonne qualité. 2141 
Demandez prix à la Maison 
ALPHONSE JOLY & FILS & Cie 
Nord 209 LA CHAUX-DE-FONDS. 
Il 
et pièces embouties 
Usine de laminages 
Métallurgie S. A., 
à P a y e r n e . 2188 
m •iiHiniiflnBiiBiiBiiBiMnHinnHinnanBiiH is 
1 NOUVEAUTÉ 1 
B le forme en émai 
S Pour ce genre de cadrans adressez-vous | j 
g à la Fabrique de cadrans d'émail g 
g Julien WEIBEL Fils f 
g S A I N T - I M 1 E R . g 
81 BliRlIBIiBiiMIWlBliBtiBlIBIiBIIWiBItBliBlIB gg 
V I 
Axes de balanciers, 
Tiges d'ancre et 
0ÉC0LLETAGES 
P i g n o n s à pivots 
levés, demi finis 
Si vous désirez des vis et des décolletages ÜB prBttliBP 
ordrB, traoall soigné et ÜB touts conflancs, adressez-vous à 
la maison 2323 
J ä g g i & C o , Gelterkinden. 
P r o c é d é s m é c a n i q u e s p a r m a c h i n e s a u t o m a t i q u e s pe r f ec t i onnées . 
Ins ta l la t ion m o d e r n e . Haute p réc i s ion . 
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Achat et vente 
Spéc ia l i té : genre pour l 'Al lemagne 
Eric Stiffler, horlogerie, Emmishofen. 
TECHNICIEN 
disposant d'un certain capital, rachèterait de 
suite ou époque à convenir, commerce d'hor-
logerie, de préférence fabrique d'ébauches. 
Association pour la fabrication de l'ébauche 
soignée non exclue. 
Faire offres sous chiffres Z 3 3 9 0 U à Pu-
blicitas S. A., Bienne. 2551 
Muri 
ainsi qu un 
I 
s o n t d e m a n d é s par importante fabrique 
de la région de Bienne. 
Faire offres détaillées sous chiffres P 4 9 3 U 
à Publici tas S. A., Bienne. 2561 
AMERIQUE CENTRALE 
Je pars prochainement pour les Etats du Mexique, Honduras, 
Panama, Guatemala, Venezuela, Bolivia, Ecuador, etc., et me 
chargerais de vente et placement d'horlogerie, bijouterie. Offres 
sous 4 3 8 3 C a s e C b a m p e l , G e n e v e . 2563 
Est demandé pour l'automne 
ayant connaissances approfondies de la langue an-
glaise, et, si possible, ayant déjà voyagé l'Amérique. 
Chercherions de préférence personne connaissant la 
branche. Adresser offres détaillées avec références et 
photographie à la 2567 
S. A. pour l'Importation et l'exportation de 
perles fines, Bejne, Schauplatzgasse 23. 
On chercrie 
connaissant la mise en marche des machines, 
capable de diriger un atelier de finissage et 
polissage de pièces d'acier, rochets et vis. Per-
sonne ayant si possible occupé place analogue 
aurait la préférence. Eventualité de s'intéresser 
ou de reprendre l'affaire dans la suite. 
S'adresser sous chiflres F-3399-U à P u -
blicitas S. A., Bienne. ' 2568 
el 
pour montres-bracelets et bijoux 
Exécution soignée et rapide 
G O L A Y - B U C H E L & Gie S . A 
2577 
taillerie de pierres scient. 
L E S E N T I E R . 
connaissant bien la comptabilité, sténo-dactylo 
français et allemand, bonnes notions d'anglais, 
bien au courant de l'horlogerie 
cherche place stable 
(éventuellement s'intéresserait 
Faire offres sous chiffres R 3420 U à Publi-
citas S. A., Chaux-de-Fonds. 2581 
de toute première qualité, allemande, à vendre à prix 
très avantageux. Case 6296, Rhône, Genève. 2574 
Pour cause de cessation 
de commerce, à céder en 
bloc ou par lots, stock de 
Of. 
Ecrire à M. R. Steiner, rue 
du Rhône l ia , Genève. 2:>~o 
U n t r è s i n t é r e s s a n t 
brevet à vendre I 
p o u r f a b r i c a n t de ca-
d r a n s ou f a b r i q u e 
d ' h o r l o g e r i e , concer -
n a n t c a d r a n de l u x e . 
WIRT H, 19, Pépinière, Genève. 
2 machines 
automatiques (Walker) 
pour petites pièces, ayant 
très peu servi. On chan-
gerait éventuellement con-
tre um grande décolleteuse. 
A la môme adresse, on 
prendrait encore du petit 
décolletage en séries, spé-
cialité pièces laiton à prix 
très bas. 
Offres sous chif. J4875Q 
à Publicitas S. A., Bâle. 25Ü6 
TERMINAGE 
Atelier bien organisé 
entreprendrait 10 '/a lig., 
cyl. 6 et 10 pierres, ainsi 
Sue des 16 et 18 lig., cyl. 'uvrage garanti. 
Faire offres avec prix 
sous chiffres C105840 à Pu-
blicitas S. A., Lugano. 2573 
Fabricant d'horlogerie, 
ayant grande capacité, 
longue pratique, rompu 
aux affaires ; cherche à 
remettre son commerce et 
désire situation dans bonne 
maison. 
S'adresser sous chiffres 
K5863X à Publicitas S. A., 
Genève. 2575 
très bien organisé pour la 
fabrication de petites piè-
ces ancre soignées ou bon 
courant, c h e r c h e b o n n e 
m a i s o n qui lui prendrait 
sa production, 2 à 3 gros-
ses mensuellement, à dé-
faut accepterait termina-
ges ancres ou cylindres, 
travail de toute confiance 
garanti. 
Adresser offres s. chiffres 
P 22694 C à Publicitas S. A., La 
Chaux-de-Fonds. 2571 
Commandez vos 
disques de gramophones 
à a i g u i l l e s 
c h e z Charles MARCHAND, 
S T E - C R O I X 
Catalogue gratis sur demande. 





connaissant bien la cons-
truction des calibres par 
procédés modernes. 
1 horloger 
pr le visitage des fournitu-
res et apte à seconder les 
visiteurs de barillets et 
remontages. Soumettre of-
fres et références à Mr 
Ch. HAHN & 
C", Land er on. 
Michel Tissot 
Chaux-de-Fonds 
66, Leopold Robert, 66 | 
Téléphone 14.78 
HORLOGERIE 
en tous genres 
ACHAT "" VENTE | 
On entreprendrait encore mensuellement 
2 à 3 grosses 
_3 ^  J mm 
4 K i 13 
RESSORTS 
Spécialité de 5 à 12'" 
Ressorts soignés et bon 
courant, en tous genres et 
pour tous pays. 
Ressorts spéciaux pour 
toutes espèces de montres 
et d'instruments de pré-
cision. 2468 
G e i s e r & I m h o f 
fabricants 
Temple allemand 91,93,95 







LABORATOIRE DE (HIMIE 
: BERNE-BUMPÜZ 
Propriété à vendre 
à G e n è v e 
Ensuite de départ, on 
offre à vendre dans les 
environs les plus agréables 
de Genève, à 15 minutes 
de tram, du centre de la 
ville, une gentille propriété 
de rapport et d'agrément ; 
2 logements indépendants 
de 4 pièces chacun, et 3 
chambres mansardées. — 
Arbres fruitiers, jardin de 
rapport et d'agrém' n t , 
poulailler, buanderie, si-
tuation exceptionnelle ; 
bien abritée, arret du tram, 
près d'un débarcadère. 
Prix fr. 50.000. 
S'adresser à M. Robert 
GILARDI, rue de Lausanne 
4 f , Genève. 2483 
Sertissages à la machine 
et Chatons 
LE LOCLE 
Les Ecreuses Téléphone 2-57 
Spécialité en saphir 
meulas, limes, fraises, trous de 
filières, etc. u m 
Achat et Tente de [ferns brûlis et finies 
Laçons écrites de comp-
tai), américaine. Succès garanti, 
l'rosp. grat. H. Frisch, expert 
comptable, Zurich, F.21. 1015 
Fontainemelon, bonne qualité. Réglage à une 
minute. 
Ecrire sous cliiûres P 3142 T à Publicitas S. 
A., St-lmier. 2580 
FABRICANT 
bien installé pour la petite pièce de très bonne qualité 
et soignée, 
cherche preneur pour 9 1 " ' ancre 
pièce garantie sous tous les rapports, réglage rJarfait, 
livraison régulière à prix avantageux. Toujours échan-
tillons à disposition. 
Adresser offres sous chiflres P-5776-J à Publi-
ci tas S. A., St-lmier. 2579 
Fabrique d'ébauches et d'assortiments à ancre pivotes 
S. L tenir 
E b a u c h e s ancre, c a l i b r e 1 8 ' " à grandes séries, 
fabriquées avec des procédés mécaniques du dernier 
perfectionnement. Grandes facilités pour le remon-
tage. Très avantageuses sous rapports : M a r c h e d e l a 
m o n t r e , r h a b i l l a g e et p r i x . L'assortiment à 
ancre spécial est livré pivoté avec l'ébauche. 2569 
On demande preneurs. 
Banque Cantonale Neuchâteloise 
Garantie de l'Etat 
Serviceïépargne 
Dès le ier Août 1920, le taux 
d'intérêts sur livrets d'épargne 
est porté de 
4 1 . ' . 4 4' 0 2 0 
Les dépôts sont reçus jusqu'à 
fr. 10,000. — , cette somme pouvant 
être versée en une ou plusieurs 
fois. La Direction. 
Occasion, à échanger: 
6 autos de luxe, 2 camions, 1re mar-
que contre montres ou mach, d'hor-
logerie de première qualité. 
S'adresser sous chiffres P 1 5 4 7 8 G à Pu-
blicitas S. A., La Chaux de-Fonds . 2522 
A CÉDER 
Machines, outillage, calibres, pour 
fabrication d'ébauches petites pièces 
ancre depuis 6'". Bonnes conditions. 
Adresser offres sous chiflres P22686C à Pu-
blicitas S. A., La Chaux-de-Fonds. 2553 
Horloger, 
Chili de fabrication 
pendant plusieurs années m r petites pièces ancres, 
connaissances sur mises en travail et surveillance de 
toute la terminai-,ou ; pratique admiuu-.trjitive 
a c c e p t e r a i t p l a c e 
avantageuse. Peut s'intéresser. 
S'adresser sous chiffres O 3 3 7 1 U à P u b l i -
c i t a s S . A . , B i e n n e . 2530 
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i n e Dolo 
H U I L E E X T R A - F I N E P O U R L ' H O R L O G E R I E 
SINE DOLO: EXTRAFINE WATCH OIL 
SINE DOLO: OLIO SUPERFINE PER OROLOGERIA 
SINE D O L O : ACEITE EXTRAFINO PARA CRONOMETROS Louis Rosat FilS 
L_A C H A U X - D E - F O N D S ( S U I S S E ) 
E T C H E Z T O U S L E S F O . U R N I T U R t S T E S 
~&~ H o r s C o n c o u r s , M e m b r e s d'il J u r y * 9 C ! Cette iiuile ont aortic premier« ju Coucoura d'Huiloi pour l'Horlogerie, 
E x p o s i t i o n N a t i o n a l e S u i s s e * G e n è v e 1 Ô 8 6 . 1 * Otflèv». (Voir Journal S^s" &Jforhgerie, Janvier 1888.), 
N O U V E A U T E 
Etuis en argent pour Montres de voyage 
Huguenin Frères & C°, Fabrique "Niel", Le Locle 22S4 
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